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1. MODELO DE NUBE DE PUNTOS 
1.1 TOMA DE DATOS
5 días de trabajo: desplazamiento del equipo y control de tomas de datos.
2011.13.12 (19 posiciones): calibración y control
1er día (35 posiciones): Planta Sótano 
2do día (35 posiciones): Planta Baja
3er día (15 posiciones): 1er nivel
4to día (35 posiciones): Anexo A y B
1.2 POST-PROCESO
5 días de trabajo:  (139 posiciones) Unión, limpieza y optimización de las nubes de puntos 
1.3 RESULTADO
5 días de trabajo: Generación de modelos de nube de puntos (formato *.pod): Fachadas, 
Plantas y Secciones representativas
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2. ORTO IMÁGENES A ESCALA
3. PLANOS CAD
A partir de las imágenes se genera el plano base teórico en formato vectorial
ANEXO
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